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Dagegen giebt der C. cibarius eine vortreffliche Zuthat beim 
Braten von Fleisch, Wildpret oder Gefliigel ab. Als Zubereitung fiir 
sich mijchte ich nachfolgende, aus einem ersten H6tel Nizzas staiu- 
mende empfehlen: Der von fleckigen Stellen ausgeputzte und ge- 
waschene Pilz wird mit Salzwasser und etwas Pfefferpnlver weich 
gekocht, dann dieses abgegossen und cler Pilz mit wenig weisscm 
Wein bis zuin Kochen gebracht, daranf Gelbei und wenig Mehl 
eingeriihrt. 
Ueber Oelemulsionen. 
Ton Dr. 0. Lin d e ,  Nendamin. 
Durch eine mir bislang unbeknnnte Methode , Oelemiilsionen x u  
machen , welche ich vor einiger Zcit einem Collegen absah , wurcle 
ich zu Versuchen angeregt, deren im k’olgenden wiedergegebcnc 
Resultate mannigfach von dem abweichen, was dariiber in den Lehr- 
biichern der pharmaceutischen Technik angegeben ist. 
Fette Oele lassen sich am besten mit Gummi arabicum emul- 
giren; Traganth ist nach meinen Erfahrungen sehr wenig dam 
geeignet ; dasselbe lasst sich von Mischungen des Traganths niit 
Gummi arab. sagen. Ein r e c h t  g e r a u m i g e r  M s r s e r ,  der etwa 
2/3 so tief wie breit ist, und ein grosses Pistill mit gehijriger Reib- 
fliche erleiehtern die Arbeit sehr. Auch clie Beschaffenheit des 
Oeles ist von Einfluss auf das Gelingen der Emulsion; man hat 
darauf z u  sehen, dass das Oel nicht erstarrt sei, wie es im Winter 
wohl vorkommt, sondern viillig flussig und klar. Verwendet man 
endlich Gummi p u lver ,  so wahle man dasselbe mijglichst fein. 
Oelemulsionen durch Schiitteln von Oel mit Mucilago Gnmmi 
arab. in der Flasche herzustcllen gelingt nicht,‘ das Reiben im Miir- 
1) Auf p. 310 der Deutsch-Amer. Apoth.-Zeit. 1885, (No. 10) finde ich 
zur Bereitung einer angeblich haltbaren Leberthraneninlsion nachfolgende 
Vorschrift. Dieselbe ist auch in einige europaische Zeitschriften ubergegan- 
gen, u. A. in das Archiv der Pharmacie. 
Rp. 01. Jecor. Aselli 620 Thle. 
Gummi arab. plv. 10 - 
Amyl. Marantae 10 - 
Tragacanth. 10 - 
Syr. simpl. 100 - 
Aqu. dest. 550 - 
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ser ist unbedingt nothwendig. Ails einer durch blosses Schiitteln 
angefertigten Emulsion scheidet sich das Oel nach kurzer Zeit in 
Triipfchenform wieder ab. Aber auch die bestgelungenen Oelemul- 
sionen bleiben nur eine bestimmte Zeit lang homogen ; sie verhalten 
sich frischer Milch ahnlich; in Zeit von wenigen Stunden scheiden 
sie sicli in zwei Schichten von denen die obere , iilreichere dem 
Rahm (der Sahne) entspricht die untere iilHrmere mehr wassrig 
ist. Es ergiebt sich aus diesem Umstande die praktische Regel: 
Man ermahne das Publikum beim Abgeben der Emulsion, dieselbe 
vor dem Einnehmen umzuschiitteln oder versehe dieselbe rnit einem 
dahin lautenden Etikett. 
Sehen wir uns nun die einzelnen Methoden, welche zum Emul- 
giren von Oelen in Gebrauch sind, ihre Vor- resp. Nachtheile etc. 
n a e r  an. Die hier vorgeschriebenen Gewichtsverhaltnisse sind 
g e n a u  zu befolgen , wenn die Emulsionen gelingen so1len.l 
1. M e t  h ode: Man riihrt im Miirser 2 Thl. Gummipulver rnit 4 Th1. 
Oel t i i c h t i g  zusammen, giebt dann 3 Thl. Wasser anf e i n -  
ma1 hinzu und arbeitet dasselbe darunter. 1st die Emulsion 
gelungen, so verdiinnt man allmahlich mit mehr Wasser. 
2. Methode:  2 Thl. Gummipulver werden mit 3 Thl. Wasser im 
M6rser geh6rig durchgemischt; jetzt fiigt man 4 Thl. Oel hinzu 
und emulgirt dasselbe durch tiichtiges Agitiren. 
3. M e t h o d e :  1 Thl. Gummipulver, 2 Thl. Oel, 2 Thl. Wasser giebt 
man zusammen in den Marser, doch rnit der Vorsichtsmaass- 
regel, dass man das Oel auf das Gummipulver giesst, damit 
letzteres nicht sogleich mit dem Wasser in Beriihrung komme. 
Bei kraftigem Umriihren ist die Emulsion in wonigen Augen- 
blicken fertig. 
.,Man mischt die Pulver zuerst in cinem Morser, zerreibt sie darauf niit 
dem Oel und giebt sie in eine Flasche, welche nur zur HIilfte gefullt sein 
darf. Darauf giebt man schnell 310 Thle. Wasser hinzu und schiittelt stark 
zehn Minnten lang. Erst nachdem sioh die Emulsion vollstandig gebildet 
hat, setzt man den Syrup und das ubrige Wasser hiuzu," Es ist mir niaht 
gelungen, a d  diese Weise (weder rnit kaltem noch rnit heissem Wasser) 
uberhaupt eine regelrechte Emulsion zu erhalten; die kleinen Oeltropfchen 
blieben dem blossen Auge siohtbar und gaben sich beim Stehen zn grosse- 
ren Tropfchen zusammen. 
1) Dass zu 01. Ricini weniger Gummi arab. genugt, als zu anderen 
Oelen, diirfte jedem Reoeptar bekannt sein. 
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Bei diescn drei Methoden wird Gummi pii lv e r  verwendet. 
Dieses ist aher sclten odcr nie rein, sondern es enthalt gewiihnlich 
Partikelchen von Rinde iind anderen Verunreinigiingen des Giimmis. 
Die init Gummipixlver bereiteten Emulsionen werden deshalb meist 
etwas grau und unansehnlich anssehen. Aus diesem Grunde ist es 
besscr, Miicilago Gummi arab. zu verwenden, wie es bei cler 
4. M e t h o d e  geschieht. In dcr Flasche, in welcher nachher die 
Emulsion abgegeLen werden SOU, wkgt mm 3 Tld. Mncihgo 
Gummi arab. ah, giesst selben in den Emulsionsm6rser iind gieht 
iintcr stetein Agitiren 2 Thl. Oel allmaihlich in kleinen Portionen 
hiiizn, die folgende nicht eher, als bis die vorhergehende vijllig 
emulgirt ist. Verwcht man, urn die Arbeit schneller zu bcen- 
den , das ganze Oel a u f e i  n m a 1 ziizngobeu, so wird die Emul- 
sion in den moisten Fillen misslingen; ebenso, wenn man das 
Oel ziierst in den Miirser giebt und den Gummischlcim nach 
und nach hinzufiigt. 
Dieser Methode gebe ioh als der saubersten den Vorzug; sic 
nimmt niich nicht mehr Zeit in Ansprucli , als die vorhergehenden. 
Wenn iiltere Lehrbiicher der pharmaceutischexi Technik davon ab- 
rather1 , fertigeri Niicilago Gummi arab. z i i  Emulsionen zu verwenden, 
so hat inaii den Grund ilafiir darjn zii siiclien, dass der nach der 
PharmacopBa Boriissica bereitete Mucilago zu diinn war ; er wurde 
nzmlich aus 1 Thl. Gummi und 3 Thl. Wasser gemacht. 
Die bisher besprochenen Methoden liaben gemeinsam eine Un- 
beqemlichlreit an sich, d i e  ngmlich, dass man clas zu verwendende 
Oel in ainem Gefasse abwagen muss, aus clein man es nicht voll- 
standig wieder heraiisbekommt. In Geschiften , wo Oelemiilsionen 
wenig vorkoniinen, nimmt man am besten jcdesmal eine reine Sal- 
benltruko nnd lisst diesclbe nach dem Gebrauch gleich wiedcr rei- 
nigen. In andcren Gescliiiften aLer hat nian fur diejenigen Oele, 
die am haufigsten mi Einulsioiien gcbraucht werden , signii-te Ernken 
oder Opodeldocglbchen im Gebrauch ; hies vermeidet man zwar einen 
Gewichtsverlust an Oel, aber die in den Gefissen bleibenden Reste 
werden leiclit ranzig. Diese Uebelstinde zu vermeiden , bezweckt die 
5. M e t h o d e .  Es ist die eingangs erwahnte, mir erst seit kurzem 
hekannte. 3 Thl. Wasser und 4 Thl. Oel werden in die Flasche 
gewogen, in welcher spater die Emulsion abgegeben werden soll. 
Naclidem man clen Korken aufgesetzt, scliiittelt man beides kraftig 
durcheinandcr, giesst die Nischung m i t  e i n e m  M a l e  auf das 
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in den M6rser gegebciie Gummipnlver (2 Thl.) nnd liisst das 
Glas gut auslaufen. Durch krlftiges Agitiren erh5lt man i n  
wenigen Augeiibliclien die concentrirte Emniilsion. Dieselbe giesst 
man, ohne s i e  z i i  verd i innen ,  in das vorher benutzte GHas 
und schiittelt tiichtig durch , urn das wenige darin hangen geblie- 
bene Oel mit der Emulsion zu verbinden. Erst jetzt verdiinnt 
man die Emulsion, indem man zugleich den N6rser ausspiilt. 
Dass auf diese Weise die vorher bezeichnete Uitbequemlichbeit 
umgangen wird, unterliegt, lreinem Zweifel. Aber dennoch ist diese 
Methode, so bequem sie ist , zix verwerfen, und zwar ails dem ein- 
fachen Grunde, weil das in der Flasche zuriickgebliebcnc Oel dnrch 
Schiitteln mit der concentrirten Emulsion n i  c h t e in 11 1 g i r t w i P d 
Man bemerkt aiif der fertigen Emulsion zuerst nur rmbecleiitende, 
lileine , flache Oeltrijpfchen (Oelaugen) , aber schon nach einer hal- 
ben Stunde haben sich diese zu eiriein ocler einigen grossen Tropfen 
zusammengethan. 
Emulsionen von St he  r is c h e n Oelen sollen nach Hager (Tech- 
nik der pharmacent. Receptur, 1584, pag. 107)  nicht dauernd halthar 
sein; das ist nicht ganz richtig; es komint darauf an, wie man sie 
herstellt. Eine durch S c h i i t t e l n  des Oels mit Gummischleim (in 
einer Flaschc; ebcndas. p. l(l8) bereitetc Emulsion ist allerdings 
nicht haltbar ; anders aber verhiilt es sich mit solchen Emulsionen, 
die regelrecht im MGrser gemacht sind. Eine nach Methode 4 (die 
mir fiir atherische Oele die zweckmassigste zu sein scheint) ange- 
fertigte Emulsion ails 01. Terebinth. rectificat. ( 5  : 50) war nach 
mehreren Wochen noch unverandert, d. h. sie wurde beim Umschiit- 
teln wieder gleichmiissig milclzig. Eins ist hierbei freilich zu beach- 
ten, namlich , dass die bei Methode 4 vorgeschriebene Nenge Muci- 
lago bei Btherischen Oelen nicht ausreicht; man hat die d o p p e l t e  
Menge (also aiif 2 Theile Oel 6 Theile Mucilago) zu verwenden, 
wenn man eine gute Emulsion erzielen will. Eine so grosse Menge 
Gummi, wie Hager vorschreibt (die zehnfache Menge des Oeles; 
vergl. Hager, Technik der pharmaceut. Receptur, 1884, p. 108), ist 
aber nicht nijthig, wenigstens nicht bei 01. Terebinth. 
In Lehrbuchern der pharmaceixtischen Technik findet man viel- 
fach die Angabe, dass Salze, concentrirte Sauren und andere Chemi- 
kalien auf Oelemulsionen z e r se  t z end einwirlren. Dies ist, wie wir 
gleich sehen werden, nur zum Theil richtig. 
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Art and Menge des 
Zusatzes. 
50,O 01. provinciale wurdnn mit Hiilfe von Ifiicilago Clummi 
arab. emnlgirt, die Emulsion mit dest. Wasscr auf 5O0,O erganzt iuid 
in 10 Portionen ;i 50,O getheilt; neun dieser Portionen wurden mit 
concentrirten Salzlasungen, Sauren u. s. w. versetzt , eine zur Ver- 
gleichung aber rein gelassen. Me Art und Nenge der Zusltze, 
sowie das Resultat ihrer Einwirlmng zeigt folgende Tabellc : 
Rcsultat dcr Einmirlii~ng , boobachtet nach 
Stunde, 1 Stunde und 15 Stunden. 
1) Glycerin 10,O . . . . 
2) Acid. muriat. 2,O . . 
3) 1,icliiorAmmon.caust. 5,O 
4) - - anisat.3,O 
5) . Kalii carbonici 3,0 
6) Borax 2,O in conc. L6s. 
7) Tartarus dep. 3,O trocken 
zugeschuttet . . . . 
8) Tinctnra amara 10,O . 
0) Gpirit. aether. 5,O . . 
Verhalt sich fast wio reine Emulsion, nm schoi- 
dot die rahmartigo Schicht sich schneller ah, 
als bci letzterer. Wird durch Umsehiithln 
gleichmbssig. 
Die Emulsion wird vollstandig zersetzt; cs 
scheidcn sich Flocken in ihr ab. 
I 
Sofort zersetzt, flockig. 
'Verhalt sich fast \vie reine Emulsion, wird 
I 
durch Umschiitteln gleichmlssig. 
Dieselben Vcrsuche wurden mit einer fticinusiilemulsion (1 : 10) 
wiederholt; die Resultate waren clieselben, niir traten sie loei der 
Emulsion aus 01. provinciale schlrfer urtd schneller hervor. 
\Vie wir sehen, sind es s t a r k  a l k a l i s c h  r e a g i r e n d e  Snb- 
stan zcn (freie Alkalien und stark alkalisch reagirende Salze) , welche 
auf die Oelemulsionen z e r se t z e n d einwirken. Glycerin, neiitrale 
und sailer reagirende Salze, Sauren u. dergl. beschleunigen zwar die 
Abscheidung der oberen , rahmartigen Schicht ; die Emulsionen wer- 
den aber durch Umschiitteln wicder gleichmiissig und sind durchaus 
brauchhar. Der Grund fiir die schnellere Abscheidung der rahm- 
artigen Schiclit ist wohl darin zu siichen, dass durch Salze, Glycerin 
11. clcrgl. das spec. Gewicht der wassrigen Fliissigkeit erhaht, der 
Unterschied zwischen dcin spec. Gewicht dieser Fliissigkeit und dem 
des Oeles also gr6sser wird. Ein Zusatz von Tincturen, Spiritus 
nnd selbst Spirit. aether. in nicht allzugosser Nenge schadet den 
Oelemulsionen nicht. Zucker und Syrupe wirken wie Glycerin und 
neutrale Salze ; sie beschleunigen die Abscheidung der rahmartigen 
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Schicht. Sauren (Acid. mur. dilut., Acid. acet.) kann man ohne 
Schaden sogar der concentrirten Emulsion zusetzen. 
Borax coagulirt das Gummi arabic. und wirkt hierdiirch zer- 
setzend ein. Liquor k’erri sesquichlorati und Tannin verdicken die 
mit Gummi arab. bereiteten Emulsionen ; letztere bleiben aber brauchbar. 
C. E. G r a u e  bemerkte schon 1852 (Archiv 1852, Bd. 122, 
pag. 269), dass Oelemulsionen rnit Liquor Amrnonii anisat. besser 
gerathen , gleichmiissiger werden, wenn man letzteren gleich der 
concentrirten Emulsion im Xijrser zusetzt und damit tuchtig agitirt. 
Dies kann ich n u  besfatigen. Dasselbe ist der Fall rnit Liqiior 
Ammonii caustici und Liquor Kalii carbonici. Mit Borax aber ver- 
halt es sich anders; mit diesem kommt man am besten weg, wenn 
man ihn in Wasser lijst und diese Liisung kalt der schon mijglichst 
verdiinnten Emulsion zugiebt. Nur ganz  con ce n t r i r t  e Emulsio- 
nen verdicken sich mit Borax zu einer Gallerte und sincl alsdann 
nicht in Flasclien , sondern Kruken zii dispensiren (solclie diirft,en 
aber nur selten verordnet werden) ; einigermaassen verdiinnte gela- 
tiniren nicht. 
Auch iiber die Einwirkung der W a r m e  auf Emulsionen finden 
sich in den Lehrbuchern der pharmaceutischen Technik unrichtige 
Angaben. Auf gut gelungene Oelemulsionen (mit Gummi arab. 
bereitet) hat die Wirme nur einen unbedeutenden Einfluss. Urn 
diesen naher kennen zu lernen, erhitzte ich Proben einer Emulsion 
aus 01. provinciale (1 : 10) im Wasserbade auf 50, 60,  75, 100° C. 
und vergiich sie nach dem Erkalten init nicht erliitzter Emulsion. 
Es zeigte sich, dass, in geradem Verhiiltniss zur Iliihe der Tempe- 
ratur, die rahmartige Schicht bei den erhitxten Proben sich schueller 
und reichlicher abschied, als bei der nicht erhitzten Emulsion. 
Nach dem Umschiitteln aber wai-en alle gleichmassig und nicht mehr 
von einander zu unterscheiden. 
Wie aber, wenn man der Emulsion eine heisse Salzliisung hin- 
zufiigt? Wird sie dann zersetzt? Keineswegs ; eine heisse Sah- 
liisung (von alkaliscli reagirenden Salzen ist l ~ e r  abgesehen) wirkt 
nicht anders ein, als eine kalte. Eine Emulsion von 5,O 01. pro- 
vinciale auf 20,0 wurde mit einer kochend heissen L8sung von 
10,O Natr. sulfuric. (in etwa 20,0 Wasser) versetzt. Sie verhielt sich 
nach dem Erkalten und Umschiitteln genau wie eine gleiche Emul- 
sion, bei der die Liisung von Natr. sulfuric. kalt zugesetzt war. 
